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1 Крюков Сергей Михайлович. Камышлов. Уездный Среднее Беспарт
Уземотдел. агроном. с.-х. уч.
2 Длугоканский Ник. Александр. Каменский Уездный Высшее Беспарт.
Уземотдел. агропом. с -X.
3 Калмаков Иван Вас. Ироитский Уездный Высшее Беспарт.
Уземотдел. агроном. с.-х. %
. 4 Спасский Василий Каиитол. Надеждппск. Уездный Среднее и
Уземотдел. агроном. с -х. уч.
6 Барышников Матвей Андр Алапаевск. Уездный Высшее
Уз*-м отдел. агроном. 0. X.
6 Гордоненко Александр Яковл. НерхсТурСК. Уездный Среднее »
Уземотдел. агроном. с.-х уч.
7 Веников Петр Ильич Н. Тагильск. Уездный Среднее Ь
Уземотдел. агроном. с.-х.
8 Банных Евгений Яковлевич. Екатерине. Уездный Среднее Я
Уземотдел. агроном. с.-х
9 Кубасов Алексей Григорьевич. Шадринокий В р. и. дол Низшее
Уземотдел. уезд, агрон. с.-х
ю Агеев Василий Иванович. Камышлов. „ Участков. Среднее
Уземотдел. агроном. с. X.
11 Бычков Михаил Григорьевич. п М Участков. Низшее
агроном. с.-х.
12 Лунин Аркадий Владимирович Алачаевек. У частков. Низшее „
Уземотдел.’ агроном с.-х.
13 Козак Зиновии Иванович. Шадринск. Участков. Низшее »
л + Уземотдел. агропом. с -X.
14 Крысанов Иван Нваиоввч, Красноуф. Участков. Среднее *
Уземотдел. агроном. с -X.
15 Палович Василий Иванович. Екатерпнб. Участков. Среднее ч
Уземотдел агроном. с -X.
1 6 Ловенецкий В. И. Камышлов. Участков. вредное и
Уземотдел. агроном. С X
Фамилия, имя и От какого Занимаемая
--------
Образова- Псинвд-
* 1 вательный ЛОЖНОСТЬ
отчество. учреждения. должность. к партии.
1 , Wrv , .. . , ■ F..~ . .-- ценз.
17
V
Врыагалов Николай Петрович. Ирбнтский Участков. Низшее Беспарт
У земотдел. агроном. с. X.
18 Врусницып Игнатий Евдоким. Каменский Техник Низшее In
19
Уэемотдел с. X. с.-х
Фролов Василий Алексеевич. Каменск.- Техник Низшее
20
Узеиотдел. с.-х. с.-х.
Кяутарев Иван Иванович. Шадринск. Техник Низшее t
21
( Уземотдел. с.-х. с. X
Кожевников Алексей Ал-ндр. Н.-Тагвльс. Участк.тех­ Низшее Партпйн.
52 Серебренников Петр Петр.
Уземотдел ник с. X. с.-х.
Красноуф. Заведуют. Среднее Беспарт.
23
Узеиотдел. Уземотд-л. с.-х.
Коркин Николай Родионович: Надеждинск. Заведу юга. Среднее Партийн.
24 Вздорнов Степан Тимофеев.
Уземотдел. У земотдел. с.-х.
Ирбитский Заведуют. Низшее Партпйн
2Г>
Уземотдел. Уземотдел. с.-х.
Пушкарев Uhk Александр Верхотурск. Заведующ. Среднее ! Беспарт.
26 Истомин.
Уземотдел. Уземотдел. с. X.
Каменский Заведуют,. Низшее Партийн.
57
Уземотдел. Уземотдел.
Мурэин Владимир Андреевич. Шадринск. Завемующ. Низшее Партийн.
28
Уземотдел. Уземотдел.
Егоров Александр Яковлевич. Губземотдел. Губагр. Зав- Высшее Беспарт.
29
губсельхоз. с.-х.
Ларцев Николай Иванович. Губземотдед. Зав. отдел. Среднее ч
30
огбродпич. с.-х.
Козьшшьгх Степан Федор. Ирбитский - Инструкт. Низшее ' / П
81 Ваганов Григорий Александр.
Уземотдел. огородн. с.-х.
Камышлов Заведующ. 4 класса Партийн
32 Губанова Ника Анат.
Уземотдел. Уземотдел. гимн.
Каменский Инструкт. Средн. об- Беспарт.
S3 Барышников Васил. Ивапов.
Уземотдел. огородн. щеобр. кур.
Алапаевск. Инструкт. Низшее уу
34 Грицнхпн Семен Федорович
Уземотдел огородн: с. X.
Губземотдел. Зив. стат. 3 курс, агро­ » т





84 • Галкин Ал-др Александрович
техн. колл. с.-х.
Губземотдел. Зав. агрон. Среднее ?»
87 Шабунин Иван Семенович.
отдел. с.-х.
Губземотдел Пом. за». Среднее п
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Я 9 Пъянков Василий Антонович. Губ.ком.Проф 1 Зав. п/отд. Высшее Беспарт.
тех. об с.-х. образ.. с. X.
40 Лейрмх Эмиль Карлович. Губземотдел. Зав. п/отд. Высшее Г)
Шадрипский животн. с.-х.
41 Нестеров Диптрий Михайлов. Уземотдел. Инструкт. Низшее У)
Алаиаевск. по жпвотл. ч с -X.
42 Рыбаков Степан Степанович. Уземотдел. Уездный Низшее »
Красноуф. зоотехник. с. X.
43 Кураев Николай Корпилов. Уземотдел. Инструкт. Низшее У)
по жпвоти. с.-х.
44 Ляпдев Александр Яковлевич. Н.-Тагильск. Уезтный Низшее и
Уземотдел. зоотехник. с.-х.
45 Козырни Василий Нетповпч. Губземотдел. Зав. п/отд. Домашн. ю
Кооперации. образ.
46 Шведов В. А Всера'от- Зав. Эконом. Низшее Партийн.
землеса. и отд.
47 Белоногов Иван Ильич. Ирбитская Пом. зав. Низшее Беспарт.
с. х. ф*-рма. учеовхозои. с -X
48 Пикоклев Владимир Александ. Г убземотдел. Технорук Губ- Среднее »коле.хоз.нчдеи С.-Х.КоЛ. 1убз*м.
49 Каргапалов Андрей Антонов. Шадринск. Технорук Ша­ Низшее »
У колхоз. дрин. уколсовх. ' с.-х.
60 Мануйлов. Уполнарком Зав. отд. • F ысшее
зем. ' Совколхоз. с.-х.
61 СиницынМихаил Михайлович, Губземотдел. , Инстр. ко борь­ Высшее Ибе с кобылк. с.-х.
52 Якимов Федор Степанович. Уральск, rocd. Области, чнетр. Низшее Партийн.
пред. бюро. Индустрозем. с.-х.
53 Сосновскнй Андрей Тимофеев. Ирбитский Участков. Среднее Беспарг.
Уземотдел. агроном. с.-х.
54 Суворов Василий Васильевич. Камышловск. Зав. опытн. Среднее »>
Уземотдел. полем. , с -X.
55 Хари и Николаи Титов. Ирбитский Предо. Упр. Низшее Я
Уземотдел. келсовхов. с.-х.
56 Юрасов Николай Александров. ; Уралнарком Зав отд. Высшее т
j зем. земледелия. с -X. Ч
57 Долянов Анатолии Димитриев. 1 Шадрин с кое Помощник Среднее *
опытное поле. Заведующ. с.-х. S
58 Нефедович Виталия Аркадьев. Г убземотдел Информатор. Среднее п
Ииформ. отд.
59 ФальковскиЙ Игнатий Игнатов. Агрослужба Зам. Н.-ка
А
Периск. ж. д. Дорввмтран.
/П о в е с т к а  д н я  
2-го Губернского Аргономического Совещания.
I.
Непал экономическая политика в применении к сельскому жовайству.
II.
Доклады е мест Усельхозов по программе:
1. Строение агрономической организации, ее численный состав, роль техкеч. 
коллегии, ваапыотношение ее с административной коллегией.
2. Главнейшие задачи, поставленные*на очередь местной агрономической орга­
низацией в работе 1921 г. и их выполнение. 4
8. В чем выразилось участие агроперсонала в проведении посевной кампании.
4. Условия агрономической работы па местах и причины, тормозящие работу 
(продовольственный вопрос, вопросы передвижения и другие).
б. В чем доля;ны заключаться желательные для уезда, по миецаю местной агро- 
иоиичоекой организация, первоочередные мероприятия по организационному и техни­
ческому регулированию крестьянского сельского хозяйства на 1922 год.
6. Какие виды сельско-хоз. кооперативов существуют в уезде, в чем выража­
ется их деятельность, что тормозит их работу, . канив кооперативах ощущается 
нужда в настоящий момент для осуществления намеченных в уезде плановых рабо­
тах по восстановлению сельского хозяйства.
7. Указать все другие но предусмотренные программой вопросы, которые 
тесно связаны с интересами местного сельского хозяйства, а также желательное ях 
решение.
III.
Отроение и задачи агрономической организации чемюрганов.
IV.
1. Основные положения н план агрономических мероприятий на 1922 год.
2. Мероприятия по огородничеству.
3. Мероприятия по распростр. с.-х. знаний.
• ч I
V.




Сельско-хозяйственная кооперация в ее задачи.
V III. *
Совхозы и агрономическая организация.
1Х-
О мероприятиях но животноводству.
X.
Об организации случных пунктов в связи с помощью Поволжью.
X I.
Землеустройство в Екатеринбургской губернии.
X II J 1 
О школах и курсах по землеустройству.
X III.




2-го Губернского Агрономического Совещания. 28-го октября яе 3-е 
ноября 1921 г.
I,
П о с т а н о в л е н и е
не до клад у т. Нир^е ского о новом курсе акономической политики ш
применении сельскому хозяйству.
Заслушав доклад о новом курсе экономической, политики, Совещание призиае*, 
у то этот курс служит дальнейшим укреплением социалистического строя Рабоче- 
Крестьянской Республики и даег возможность развития производительны» сил с.-х.-в* • 
Н - останавливаясь на неизбежных ошибках при проведении новых мер. Совещаяи6 
зчитает но обходимым поставить на обсуждение хозяйственных органов н экономной»' 
«ан ая  вопросы об изучении производственных основных- мероприятий (продналог,- 
трудиовинноеть и г. д.) и об установлении согласования этих мер с основными зада­
ниями в области с.-х.-ва в целях развития производственных сил деревни.
П о с т а н о в л е н и е  
по докладам с мест уездны х агрономов.
Заслушав доклады с мест о работе уездных агрономических организаций. С*еач, 
мговстатирует:
1. Большинство уездов количественно обезпечены агроперсоналом: но в качм• 
оТвенном отношении — по образовательному цензу и практическому стажу — агро- 
^ерсонал надо признать неудовлетворительным.
2. Общее строение агрооргапизации сконструировано по тппу участковой агрономии 
« особого обслуживания специальных отраслей, что при молодом составе агроработяи- 
хсв и особенно специалистов требует коренного пересмотра такой.конструкции.
3. Благодаря указанной конструкции при Уземотделах значительное .число наи­
более опытных агроработников перегружено канцелярской работой и оторвано от не­
посредственной работы среди населения.
4. Работа агроперсонала в постановке задач охватила в сумме почти все сторон* 
воздействия на сельское население, как в отношении организации хозяйства, так н в 
«вощении техники полеводства п скотоводства. Но ни в одном уездо эта работа не 
«мела правильного и широкого осуществления в виде определенного плана н носит 
характер подхода п случайных мероприятий.
5. В работе на местах установились определенные контактные отяошепия между 
Административными Коллегиями Уземогдблов и агроперсоналом.
6. Работа агроперсонала не может получить должного развития по причинам 
ряда затруднений: — малограмотности населения, разрухи хозяйства, подозритель­
ного отношения к спецам, отсутствия вспомогательных средств ввиде наглядных 
«особий, литературы, крайне затруднительных средств передвижения, необезнечем- 
яости агроперсонала продовольствием и одеждой, отсутствие средств по обновлена» 
янапий и пр.
На основании изложенного С'езд признает необходимым :
1. Пересмотреть структуру агроорг. низации.
2. Установить погубернский и ноуездные планы работ.
3. Ближе связать работы землеустройству и агроорганизацией.
4. Поставить перед Центральными органами вопрос о пополнении персонала 
знающими и опытными работниками.
5. Принять меры к под‘ему знаний наличных работпиков путем повторительных 
курсов.
6. Обеспечить агроперсопал пособиями и литературой.
7. Связаться с работой других районов Республики, для чего’ высказаться аа 
созыв Всероссийского сельско хозяйственного Агрономического С‘езда.
8. Принять меры к устранению таких препятствий в работе, как невозможность 
передвижения, необеспеченность агроработников, огульно отриц «тельное и подозритель­
ное отношение к спецам.
п  *П о с т а н о в л е н и я
т  доклалам  об опытных полях
« «
Заслушав доклад представителей Балаирского и Шадрипского оиытных иолейо р*г 
боте и их основных выводах по главнейшим вопросам научной разработки проблемы 
поднятия с.-х-ва в гуоернии, а также о положении опытных полей в отношении обеспе­
чен юсти предметами снабжения и оборудования, С езд единодушно приходит к следу­
ющему оешенпю:
1. Считая работу опытных, учреждений губернии исключительно важной и необ­
ходимой для всей деятельности агр номической-организации в деле поднятия с. х. 
производства. С‘езд признает совершенно необходимым снабжение этих учреждений
как персоналом, так и всеми хозяйственными и техиичееклмй предметами оборудова­
ния в ударном, внеочередном порядко
2. Принимая во внимание, что многочисленные результаты громадной работы, 
проделанной опытными полями за целый ряд лет, до настоящего времени не были 
достоянием агроперсонала и населения, выразить настоятельную необходимость опуб­
ликования опытными нолями краткой сводки основных результатов опытов п местной 
«ечатн и в виде особых издаппй, а для Губзечотдела широко популяризировать выводы 
путем издания брошюр, листовок, плакатов, диаграмм и пр.
3. Предложить Уземотделам организовать специальные экскурсии на опытные 
поля, как агрорабогников, так ц представителей интересующегося населения для 
ознакомления с. основным вы водам п работы опытных полей.
4. В виду, выяснившихся неустойчивых, в большинстве отрицательных, результа­
тов применения широкорядных посевов с едпой’ стороны и предпринятой земотдедама 
широкой агитации в пользу таких посевов среди населения — о другой, предложить 
агроработпякам воздержаться от проведения этой меры, ограничившись лишь опыт­
ными посевами прп агро нуикгах, Совхозах н Колхозах.
П о с т а н о в л е н и я
Совещания по доклду агронома Егооова „Строение агрономической
0ПГлНИЗЧЦИГ\
I. Положенно о Г уберткон  Агрономической организации утвердить.
2 В долях сосредоточения всего дола снабжения семенами, учета последних., 
а также организации семфондов в одном органе, признать организацию семенног" 
отделения прп . о/отделе Снабжения Губземотдола неофсодимым.
3. Штаты Губсельхоза и Усельхозов принять, согласно прилагаемой габлнцеш гатов.
4. Поручить Губернскому п/отделу Сельхоза составить формы отчетности, исходи 
из принятого плана работ п указании Центра по атому вопросу.
* 0
П о л о ж е н и е  
о Губернской Агрономической организации
[. Общие л ш к ш ш .
I. Для оказания агрономической помощи населению в губернии существует Еди- 
ная Губернская агрономическая организация.
2 Разделенно губернии и уездов па агрономические участки основывается на 
разделении на с.-х. районы, с установлением территории участка в зависимости от густотъ,- 
васеления, размеров хозяйств, степени развития тех пли иных отраслей с.-х. промысла 
и других признаков.
3. Единство агрономической организации осуществляется в порядке управления 
и единым планом работ.'
4. Управляющими я координирующими органами в губернии являются Губземотдел, 
Рубагросовещание и Губ. G.-X. Совет.
5 В уездах агрономические организации конструируются ио тину участковой 
агрономии с вспомогательным персоналом по отдельным специальностям.
6. 0 6 ‘еднняющими всю работу п координирующими органами в уезде являются 
Узомотделм, Уездпме А троном яческио Совещания и уездные с.-хоз. Советы.
IK Псрвдок у п э а в я е ш
Для единства управления и для успешною проведения в жизнь единого погу- 
бернского плана устанавливается следующий порядок управления:
1. В Административную Коллегию Губземотдела и Уземотделов на правах членов 
.Коллегии входит заведующий Сельхозом, на которого возлагаются обязанности уезд­
ного агронома.
2. Кандидаты па должности губернского и устного агропома выдвигаются Губ. 
и Уагросог.ещанием но принадлежности и представляются на утверждение в Губ­
земотдел. -
II р и м е л  а н н с :  Кандидатами на должность уездного агроиима должны
быт выдвинуты лица не ниже вредного специального образования ы 
, практическим стажем не менее 3-х лет.
3. В случае отсутствия подходящего агроработника в уезде для аяведывання свжь- 
дчзоц, таковой назначается Губземотделом.
ill. Порядок проведения работы.
1. Конкретные планы мероприятий, выдвигаемых жизнью, разрабатываюття »а 
местах участковыми агрономами, рассматриваются уездными агрономическими сове­
щаниями, утверждаются Уземотдолами и, ивиде ноуездйых планов препровождаются 
на рассмотрение Губагросовещавим, в Губземотдел для включения в общи» 
идэп работ.
2. Единый губернский агрои змаческий план, составленный как на основании 
щуездных планов, так и на основании заданий Центра, рассматривается на Губери 
ком Агрономическом Совэщапии п С.-Х. Совете н утверждается Губземотделом.
3. План работ, утвержденный Губземотделом, передается на исполнение в Узем- 
отде.ш для 1фоведепня в жизнь через агрономические участки.
IV. Аппарат д л я  проведения ра?от.
•
1. Основным.аппаратом для осущеетвлеппя по губернии мероприятии, намечеи- 
:ых идапом, в Губземотделе является Губсельх'-з. ( или  Губернское Управление земле­
делием), котозое* 05‘единяет работу всех отраслей и видов с.-х.-ва, а именно: поле­
водства, животноводства, огородничества и проч., и подразделяется па следующая 
отделения: 1. Агропоынчесчое, 2. Агры культурное, 3. Животноводства, 4. Посевной 
«лошади, б. Защиты растений,. 6. Огородничества и 7. Опытного дела.
2. В уезде работа производится аппаратом, состоящим из единого управления 
ельхоза, в каковом никаких отделений не должно быть, управляется уездным агро*
номом, и раб «та в нем осущеугвляется при помощи уездных специалистов и инструк- 
горов, находящихся в распоряжении сельхоза (или уездного управления земле­
делием). '" У  •
3. 13 участке агрономическая помощь осуществляется самостоятельно участковым 
агрономом, в помощь которому приглашается вспомогательный персонал, работающий 
под руководством и ответственнее гью участкового агронома.
4. Для технической пред! арительпой разработки основных мероприятий и для 
согласования работ сельхоза с другими а/отделами Губземотдела, организуется Техни­
ческая Коллегия Губземотдела, действующая на основании особого положения.
б. При Уземотделах Техническая Коллегия не организуется, а соответствующая 
ойбота выполняется техническим совещанием специалистов.
V. У ч е т ргбот.
1. Для учета агрономической деятельности устанавливается единая отчетности, 
заключающаяся в единообразии форм, и представляется к определенным срокам.
2. Отчетность разделяется на: а) основную и б) периодическую. Первая состой* 
■8 годовых отчетов и Подробных обзоров о произведенных работах, характеристик»' 
районов и условий работ. Втирая— ийфорыацаонпые доклады, характеризующие' род % 
*б‘ем работ за отчетный период.
3. Годовая отчетность участковыми агрономами составляется по 1-е января к 
представляется к 1-му февраля в Уземотдел, каковой составляет ноуездную сводку 
отчетов н представляет ее в Губземотдел к 1-му марта.
Периодически информационная отчетность осуществляется четвертными отче*»- 
мостями через каждые 3 месяца, начиная с 1 го января, и представляется в Узвк- 
•тдел к 10 числу; а Последним в Губземотдел к 13-му числу.
„ Губсельхоза (У правл ения  З ем л ед ел ия) Губзею отдела*



















1 Завед. Губсельхозом (Губагроном)
2 Секретарь ...........................................
3 Делопроизводитель .........
Г убернские специалисты .
4 Зав. Агрономич. отд. (Губернский снециал. полеводства. Заместв-
Пом. Зав. Агроном, отд. (Губ. снециал. кормовых растений)
Делопроизводитель ......................................................................  . . .  .
Зав. отделен, огородн. (Губ. спец. огороднич.)
Переписчица . . . »  ................... • ...................
Зав. отд. с.-х. образования (Спец, по внешкольному образованию)
Библиотекарь-делопроизводитель  ...........................
Зав. отд. посевной площади (Э к о н о м и с т ) ................................
Статистик ........................................................................................................
Зав. отд. 8ащиты растений (Э н том олог).............................................
Инструктор по защите растений .  ..................................................
Завед. отх. Опытного д е л а .................. .... ...............................
Зав. отд. Животноводства (Зоотехпик) .............................................
Специалист коневодства . . . . * ...........................................................
тель Губагронома)
Наим енование долж ности
ч
„ кролиководства 
Делопроизводитель . . .















Ш Тй т ы
специалистов сельского хсзяйства и канцеляристов па уездам Екатеринбургской губернии.
Н а и м е н о в а н и е
у е з д о в
Уездные еиешшнсты Уездн. канцеляр. Участковые специалисты
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6 2 * ■ — т ~ — 6 21 б
Верхотурский . . 1 1 1 1 _ 2 2 1 з 1 2 — — — 3 10 i>
Каменский . . . 1 1 1 1 1 2 2 г | б 6 2
— __ 1 1 6 21 Л
Камышловский .1
1
1 1 1 1 2 2 j 6 б ' 1 3 У 1 1 6 24 5
Красноуфимский . 1 1 1 1 2 2 1 . 6 6 4 з  - 2 5 — 6 31 ' 5
Ирбитский . . . 1 1 1 1 1 2 2 1. 9 11 3 1 2 — ] 9 32 5
Екатеринбургский 1 ' 1 1 1 1 2 2 1 • 13 6 4
5
— 0 4 13 42 5
Надаждчяский*) . I 1 — ] — 2 2 1 I 1 ! 1 1 7 — 1 1 6 :
Н.-Тагнльский . . 1 1 1 1 1
1
2 2 о 2 5 Ос ^ ....
г>
— f> 25 5
Шадрпнский . . i 1 1 1 1 >
i ' 2 ! 2 1 1 9 9 1 2 1 * * 2 1
9 31 5
Итого . 10 I 9 ! ю  11 9 |
8 |: 20 20 IJ 10
6 4 63 ; 25 22 !1 5
20 8 64 243 &0
*) Примечание з Надеждогеком у«Ш глазаое saaasaaaa обрашва* аа жааояаваадстае.
П о с т а н о в л е н и я
я§ докладу агронома Шабунина И. £. .Основные положения и план 
агрономических мероприятий*.
Г. Признать недопустимым п нецелесообразным использование агроперсонал* 
п н  работ неагрикультурпого характера. Для обслуживания организационно производи 
«чеенных мероприятий.Земорганов, не требующих специальных агрономических знаний, 
аолхон быть снецзалыши аппарат земоргапов.
2. Призвать возможным исключение из губернского плаиа тех. агрономвческ** 
мероприятий, которые уже вошля в обиход крестьянства п дальнейшее расширенна 
которых задерживается исключительно недостатками снабжения, с тем однако, чтоб 
участковым агрономам предоставлялось право включать эти мероприятия с вой план, 
в зависимости от состояпчя агрокультурных условий:
3. Вполне своевременно н необходимо основной задачей деятельности агрономв- 
-теской организации признать введение многополья п единоличных, коллективных хо*- 
яйствах п сельских обществах.
4. Борба с засухой должна выразится в выработке согласованной системы мер, 
«доводимых в сельсквх обществах при согласии большинства хозяев в обязательное 
яоридке. Борьбу о кобылкой нроиввгодитьвобязательной порядке д а ж е  при не согласи 
ия это большинства, путем обязательного постановления.
5. Необходимы меры экономического и агрокультурного, характера для прекра­
щения упадка животноводства н охранения его илеменного состава, на изыскании 
*»ковы> необходимо сосредоточить внимание агрономической организации, а самое 
ензрешоане этого вопросу должно лежать на хозяйственных органах н кооперативах.
Мероприятия по огородничеству должны получить дальнейшее развитие, ирсж 
мужественно в городских, п горнозаводских поселениях.
7. Поднятие уровня с.-х. знаний населения путем устройства с. х. хозяйственник 
курсов и др. мероприятий должно быть основной очередной задачей агро-оргЯнизяцаи
8. Работа Губсельхова н У сельхозоворганизационно-производственного характера 
связанная е восстановлепиеа сельского хозяйства, должка быть продолжена в сторону 
углубления ее, изыскания и своевременного принятия мер для прекращения дальней- 
«его сокращения посевной площади губерния.
9.* Организация с.-х. кооперативов и сосредоточения проведения в них агроно­
мических мероприятий должпа стать очередной задачей агрономической организации.
10. Признать необходимым продолжение превращения государственных Сорхозо* 
и Колхозов в агро-центры влияния на мелкое крестьянское хозяйство путем принятия 
мер к улучшению ьх хозяйства н поднятию уровня с.-х. знаний их рабочего состав».
11. Признать необходимое изучение экономических условий губернии очередной 
задачей агрономии, с привлечением к этому делу ученых,- экономических и коопера­
тивных учреждений. Изучение естественно-исторических условии должно составлять 
задачу опытно# организации. Просить Екатеринбургское Общество с.-х.-на поставить 
этот вопрос в порядок работы Общества
12- Первоочередной работой агрономической организации в ближайшее же врем* 
признать составление ноуездных и участковых'планов работы на основе установлен­
ных Совещанием основных положений об управлении и плана агрономических меро­
приятий губернской агрономической организации.
13. Но вопросу о показательных участках признать, что участки организуются 
чпервую очередь при.с.-х. кооперативах, затем при жизненных коллективах и на­
конец, интенсивно-частновлал''льчеових хозяйствах, при агрономических же пунктах 
организовать таковые лишь в виде опыта по одному в каждом уезде.
а) 0 мерах перехода к многопольному севообороту.
1. В целях придания наибольшей устойчивости хозяйств производства, как пищо- 
ьых, так и кормовых продуктов, Совещание полагает признать необходимым введении 
разнообразия культур, путем многопольного севооборота взамен обычного трехпольног* 
кернового.
2. Наиболее типичным по экономическим и климатическим условиям являются с> во: 
обороты, иринятые ряд м предга-ствующнх С'ездов агрономов Пермской губернии, 
л именно: для южных уездов — четырехиольный севооборот с пятым выводным кли­
ком; для Красноуфимского и северных — депятипольный севооборот.
3. Осуществление данного »ор «приятия возможно лиш» при налачни следующих 
условиий: а) устранения существующей чрезаолосицы и длипнозгмслья; б) сознатель­
ного и добровольного отн шения е  данному мероприятию населения путем обществен­
ных приговоров; в) наличности агроперсонала и средств производства; г) устранения 
условий, препятствующих введению принудительной обработки (правильная пастьба 
скота наличие изгородей п пр.).
4. Способ подхода к введению многопольных севооборотов намечается следующий •’ 
л) предварительная пропаганда о вреде черезаолосицы и о преимуществах ыногоцоль 
ных севооборотов; б) организация сети показательных участков с правильным много 
•гольным севооборотом при агрб-лу нктах, кооперативах и других организациях; г) обя- 
яательное введение правильных многопольных севооборотов в Совхозах и Колхотах; 
д) издание брошюр, плакатов, диаграмм о четырехпольном и денятипольном сево 
оборотах н их применении.
5. Фирма содействия введению многополья выражается: а) в премировании 
хозяйств, переходящих к многополью, пучеи предоставления средств производства 
секян, туков, инвентаря) и предметов широкого потребления; 6) оказание «гросо 
(мощи и в) вне очередное производство землеустроительных работ.
б) Мероприятия по травосеянию и луго в о д с тв у.
По востановлепию травосеяния намечаются следующие мероприятия;
1. Создание губ. фонда семян кормовых трав на основе положения о семфондах 
специального назначения.
2 Пропаганда восстановления травосеяния на оспоне декрета С. 11. К. от 30 
мая 19*21 года
3. Организация специальных семенных полей — участков с кормовыми травами 
в общественных, коллективных н кооперативных хозяйствах.
4. Введение культуры кормовых трав в многопольные севообороты совхозов, 
холхозов, кооперативов и сельских обществ.
5. Закладка опьппо-иоказательных участков с культурами кормовых трав там, 
где это оказывается Необходимым, в щелях пропаганды или невыясненности возмож 
«ости культуры кормовых трар: клевера,!тимофеевка, люцерны, могара, овсяниы, 
костра безостого, ежи сборной иа опытных полях, в совхозах, колхозах и агро. 
участках.
П. Организация сбора семян постных дикорастущих кормовых трав, в частности 
желтой люцерны буркун; заклада опытов кгльтввировапия их в целях выведении 
местных культурных сортов в кодсовхозах, агро-участках и опытных полях.
Мероприятия по луговодству.
1. Принятие мер через селькомы к расширению луговой площади путем рам­
нистии, снятия кочек и т. п работ.
2. Организация показательных участков с боронованием, дискованием лугов. 
* щелях улучшения их качественного состояния.
3. Организация опорных пунктов по луговодству в местах, где возможно аа 
наличию агронерсоняла.
4. Признать необходимым при прнзводстве мелиоративных работ Мелиоративными 
Товариществами и сельскими обшествами освобождение работающих от трудовой 
иовмнаости.
в) Мероприятия пэ с ш н о з о д с т в у  и оведению разноебразия культур
1. Выявление на местах, учет и сохранение выдающихся местных сортов куль­
турных растений для воспроизводства.
2. Создание государственного семенного фонда особого вазначення из соаяв 
улучшенных сортов хлебов, кормовых трав, корнеплодов, крупяных, (просо, гречихе.) 
Иобовых (вика, кревер, горох, чечевица), и технических растений (льна, конопли) 
длч введения разнообразия культур, как средства поднятия интенсивности сельского 
хозяйства и страхования посевов от неблагоприятных явлений.
3. Ограннзацья демонстративно показательных участков по культуре засухо­
устойчивых растений (просо, гречихи, картофеля, турнепса и др корнеплодов).
4. Организация маточных рассадников на оаытных полях губернии для произ­
водства селекции и первичной репродукции. ^
б. Организация 4-х семенных совхозов, как учреждений массового производств 
•емян. Просить Губсовколхоз-наравне с развитием племенвого животноводства в Нв- 
щинском совхозе обратить внимание также н на разведение семян улучшенных сорта* 
хлебных растений.
6. Нралеченне колхозов, кооперативов и отдельных хозяев к дальнейшему e«f- 
■роизвод'-тву улучшенного материала.
7. Пропаганда широкого применения сортнроваяня и отбора лучшего сеченного 
I материала, имеющегося на руках у крестьянского населения.
8. Для распространения засухоустойчивых растений необходимо нрои8веет* 
замену части хосударгтвепного семфонда семенами засухоустойчивых растений не 
«уществующим эквивалентам, в чем прОсать Губпродком.
В тоже время Губземотделу принять меры к изменению эквивалентных еоотно- 
■еиний в пользу засухоустойчивых растеиний.
9. Предложить опытным полям поставить в порядке работ сравнительное иснн- 
тание по урожайности семян разных сортов хлебов я картофеля.
г) Мероприятия по распространению улучшенных приемов техники обработки почвы, 
посева и борьбы с сорной растительностью .
1. Выработать на основе опыта план связанных между собою улучшеных arpst 
аультурных приемов земледелия для проведения его среди населения в обязательно» 
порядке через посевкомы, селькомы и вельские общества при согласии болып т е ­
мна хозяев.
2. Организовать показательные участки с ранним взметом пара, рапней весеннее, 
вддбороикой, вспашкой на «зябь», зи держанием снега на нолях в колхозах, вооперв- 
-юаах и среди земледельческого населения там, где это возможно.
3 Организовать мелкорайокиые опытные потя, (опытно показательные учаеяи 
н совхозах, колхозах и кооперативах для проверки, применительно к местным почт, 
венным условиям, выводов работ опытной организации и установления характер»! 
улучшенных приемов полеводства в местных условиях. В качестве основных те» 
предлагается принять за основу постановление 1-го ГЧбернокого Агрономического 
С‘езда, бывшего в марте 1920 гбда по вопросу об устройстве коллективно-показя 
тельных участков.
4. Мероприятия в области рядового посева свести к. углублению работы в от­
ношении инструктирования населения в обращении с сеялками, проверке их, установ­
лении на требующуюся внличнну высева и т. п. работах, участие в которых многи* 
хозяева принимают верное время с большими ошибками.
5. Организовать постановку опытов на опытных нолях с Херсонским (или Амерв- 
канским) даром, с посевом подсолнечника, как средства задержания свега на пулях
д) Мероприятия по распространению удорбенцй.
1 . -Проведение широкой агитации об исключительном значении удобрений <• 
о необходимости рациоаалного использования всего накопавшегося в хозяйств* 
навозя.
2. Скорейшее разрешение спорных вопросов по земельному устройству сельски» 
вбществ, в целях закреоления за отд- льпыми хозяевами определенных земельны? 
участков для установления возможности правильного применения удобрений
3. Разработка Иачкунеких местонахож.енпй фосфоритов и производство фо» 
форной муки в размерах, потребных для сети коллективных опытов.
4 Организация сети опыте показательных участков в совхозах, колхозах * 
агропунктах с примен.иием фосфоритной муки для удобрения в пару: а) чисто» 
виде, б) в смеси с навозом. , ;
5. Разработка вопроса опытной организацией и постановка опытов ясползованим 
фосфоритов на Камышловском я ШадринскоМ опытных полях в первую очередь.
6. Организация показательных участков с внесением навоза.в местах малого 
распространения применения его для удобрения.
е) Мероприятия по распространению улучшенных с.-х. м гш кн и орудий.
!. Признать, что уборочный ипвептарь (сеялки, жатки, молотилки, сортировдаг) 
плуги и рядовые сеялки в демонстрации их среди населения но нуждаются, кром* 
отдельных районов, ввиду чего' их дальнейшее распространение зависит исключчтеды» 
от вопросов снабжения.
2. Демонстрировать с демонстративно-прокатных пунктов инвентарь, некошедшая 
и обиход населения, как то: дисковые и лапчатые бороны, лущильники, окучниж» 
ПОЛОЛЬНИКИ я т. п.
3. Снабдить агро-участки в ударном порядке очередности нормальные комплектом 
улучшенвою с.-х. иавептаря для демонстрации, как то:
Конн, культиватор . . . 1—45 р. Сортировка .И деал1* илн „Триумф1* 1— 75 ji
Плуг „Сачка*
Окучник „Липгарт* . 
Соломорезка „Вектелл“ 





Культив ручн. „Планета 
Борона „Зиг-заг“
„ луговая .Л аакки" 
Снег'Пахал
1— 25 „
1 - 2 5  .
Итого 350 p. X  30 000 =  10 500 000 руб. qa 
Зерноотборяик рядовая с.ялка -— с прокат пунктов 
4. Првнять меры к производству в губернии с. х. лкипин Ш Е Й *ОРТИПОВОД.
«аалок, борон, плугов и ,окучников) и упорядочить производство плугов на существу 
цнцвх заводах их в губернии.
5. Признать что задания заводам на производство с.-х. инвеигаря в отношения 
*ипа и конструкции, в целях соответствия производства их мес1пым условиям, должна 
хаваться агрономической организацией.
в. Признать деятельность волостных прокатных пунктов неудовлетворительной 
в просить Губземотдел о передаче пх в ведеппе с.-х. кооперации на основе аренды 
яли выкуоа
7. Просить Губземотдел принять меры к пересмотру эквивалентной скалы обиеп» 
па хлеб с -х. машин ц орудий, изменения ее в сгор шу более доступную для н асе­
ления п предоставления рассрочки платежа на 2—3 урожая. •
ж )  Мероприятия по специальным культурам
1. Организовать специальные демонстративно-прокатные пункты первичной перо 
работки льна и коноида в составе льномялки, льнотрепалки, трещотки и т. п. в тех 
«тестах, где культура их имеет более илц мепее промышленное значение.
2. Произнести замену в семфонде семян хлебов семенами льна и конопли по 
^коэффициенту.
. 3. Просить Губземотдел ходатайствовать об освобождении и 1922 году культуры
#ьна н конопли от взимания . продналога, как меры, могущей значительно Увеличить 
посевы технйческпх культур.
4. В местах распространения этих культур принять меры к созданию специаль­
ных товариществ льноводов и коноплеводов
6. Принять меры к освобождению от трудовой повинности коноплеводов и льно­
водов в сезоны вывозки удобрения и обработки.
з )  Мероприятия по борьба л вредителями полеводства.
1) Создать при п/отделе сельского хозяйства отделение по защите растении от 
вредителей для организации и руководства в губернском масштабе всеми мероприятиями 
tio борьбо, с вредителями полеводства из мира живогпых (суслики, мыши, крысы)имя 
искомых (кобылка),: так и грибными болезнями (головня, спорынья, ржавчина).
2) Ввиду отсутствия в губерпин специалного персонала по фитопаталогии в 
1921 году, пригласить пока специалиста—губ. энтомолога и инструктора для руковод­
ства мероприятиями но борьбе с вредителями полеводства: кобылкой, мышами, крыса­
ми и другими.
3. Для проведения истребительных работ в 1922 году, составить план работ и сме- 
iy  на мышьяковистые соединения на основе осенпего обследования залежей кубышек 
кобылки. .
4-. В отношения способов непосредственной борбы с кобылкой принять за оско 
•у плана работ применение метода отравленных приманок, как наиболее упрощенного 
дёгаового целосообразниго производительного способа, к которому, как показал опыт в 
Сибири за 191.9-21 г., население, видя хорошие результаты, относится с полным до­
верием и охотно соглашается обрабатывать свои поля собственными силами. Приме 
иение же опрыскивания производить натчны м  количеством опрыскивателей, которые 
д о л ж н ы  быть отремонтированы. Механические способы борьбы (загон кобылки в кан«
в.ы, ловля сачками и пологами и др.) признать по достигающими своей цели. Произ­
водство осенней.вспашки всех пустошей и др. залежей кубашек, ввиду истощенности 
икота, обширности таких пространств и необходимости производства вспашки им. 
„япбь* культурных почв, признать практически невыполнимым.
5. Из предупредительных мор признать необходимыми: увеличение площади оаы  ^
мого клина; ранний посев главных продовольственных, хлебов; введение культура 
устойчивых от кобылки растений, как то: просо, картофель; применение защитных 
полос ив посева устойчивых культур; применение раннего взмета пара; вспашку яа 
„зябь“ жнив и подпарков.
6. Для непосредственного производства истребительных работ организовать про* 
тявосараячовую экспедицию в составе потребного количества отрядов аз студентов 
к/х. факультета Уральского Государственного Университета. Для соответственной под­
готовки носледних организовать специальные курсы.
7. Привлечь агроаерсонал к участию в истребительных работах в качестве рай­
онных инструкторов противосаранчевой экснедицпп.
8. Агро-персоналу провести широкую агитацию ознакомления населопия с биоло­
гией кобылки и мерами борьбы с пей.
9. Ввиду недостатка мышьяковистых соединений в стране, истребительные рабо­
ты в пределах плана предоставить экспедиции проводить в первую очередь в тех се­
лениях, которые вынесут приговор об этом и об обязательном учаотип в производстве 
борьбы всех хозяев соденпя и предоставлепии всего 'необходимого для работ отрядов 
экспедицпи кроме ядов.
10. Все мышьяковистые соединения и др. инвентарь, разосланные по уоздам * 
поступающие из Центра, поступают в исключительнее распоряжение губернской про-
оспряттчепой экспедиций, в целях проведения работ в -губернском масштабе.
11. Признать .необходимей: производство осеннего обследования залежей кубы­
шек кобылки в 1922 году.
И )  Мероприятия по (орьбв с вредителям* из мира животных (мышами, 
нрысамн, хом якам и).
1. Войти в соглашение ,е местными бактиорологическими лабораториями о произ­
водстве развода мышиного и крысиного тифа.
2. Снабжений же последними населения производить через агрономическую ор­
ганизацию п кооперативы. В отношении борьбы с грибковыми болезнями культурных 
растений (головня, спорынья, ржавчина (нбобходпмо: 1) обследовать в Отношении за­
раженности пил хлебов агрономические участки, для чего просить Уралйаркомзем 
отпечатать анкеты но обследованию, 2) снабдить пораженные районы формалином в 
модным купоросом для производства протравливания семян.
П о с т а н о в л е н и е
по докладу агронома Ларцева .0 мероприятиях по огородничеству.*
1. Принять всевозможные моры в заготовке и своевременному распределению 
'  цо уезда «достаточного количества огородных семян, семенного картофеля и огородного
ивентаря.
2. С целью развития местного производства огородных семян, произвести спе­
циальное обследование районов, где велось выращивание семян, и организовать в этик 
районах возможно большое количество сеыянных огородов на основе договоров, преми­
рования: и г. д. С этой же целью необходимо продолжать улучшение постановки То- 
лицкого семенного Совхоза. - ,
3. Обратить самое серьезное внимание на организацию я улучшение постанов­
ки общественных огородов путем более полного обслуживания их специальным персе*
шалом, выдачей им ла льготных условиях семян, инвентаря и пр. и организацией 
специальных курсов для членов этих огородов.
Существующие огородные коллективы необходимо постепенно привлекать в делу 
ваготовки семян, семянников, к устройству овощехранилищ и т. д., заключая с ня- 
-ям соответствующие договоры.
4. Для бол-е полного обслуживания огородничества техническим персоналом не­
обходимо признать желательным создание кадра сиециалпсюв на губернию в количе­
стве 30 человек.
Для повышения уровня знаний у техников но огородничеству, работающих иа 
местах, необходимо организовать для пих специальные курсы.
5, В числе очередных мероприятий по огородничеству необходимо обратить серь­
езное внимание па следующие: орошение огородов, как сродство борьбы с засухой, 
широкое уртройство курсов, лекций и бесед; печатная агитация, в частности жела­
тельно издание отдельных брошюр но следующим вопросам:
а) Культура овощей в Екатеринбургской губерпии
б) Выращивание семян огородных растений.
в) Зимнее хранение овощей.
г) Как организовать и вести общественный огород. „
д) Приготовтение простых кушаний из овощей.
г) Сушка овощей. »
ft Для того, чтобы дать возможность владетьцам огородов более интенсивно ио- 
«тавнгь огороды, признать желательным отвод участников под огороды на срок не мв- 
шее 6 тп Лг-т. 1 х »
7. Просить Губземотдел составить инструкцию но работе садово огородных ко 
квесий, которые должны быть при земоргннах.
8- Признать необходимым организацию показательных-овощесушилох по одной 
■в уезд. , ■
П о с т а н о в л е н и е
па докладу Тимошенко о внгшкольногл с/х. образовании.
1. Провести курсы по ликвидации сельскохозяйственной и технической безгра­
мотности, там, где окажется наличие необ'олимых уел >ьи;Е
2. Поручить особой юмисеии Агросовещания разработать программу курсов *а 
•ченове преподанной Ньркомземом программы.
3. В программу курсов включить меры борьбы с саранчевыми вредителями.
4. Организовать при Каслинский птколе с х. маши построите льства курсы по ноя 
тажу земледельческих орудий.
5. Организовать девятимесячные курсы по огородничеству для лице нясщим, с.-х. 
«бразованнем желающих специализироваться по огородничеству.
6. Включить в-план работ агроорганизация устройство систематических чтений 
* бесед но сельскому хозяйству.
7. Приступить к организации с/х. музеев в г. Екатеринбурге и уездах,
8. Сосредоточ ть имеющиеся в уездах диапозитивы в Гуо«емотделе, для разине 
жеяия с них копий.
9- Организовать повторные курсы для агрономического персонала в г. Екатерин­
бурге/
10. Предложить Ц'птронечати всю с/х. литературу передавать в распоряжении 
Сель хода Губземотдела, которым она должна распространяться по Уземотделам.
П .  Возбудить ходатайство п ер ед  Губэкономсовещ анием об из'ятии с Ах. литера­
туры из библиотек Других учреж дений и передаче е е  в ведение Г>бзеыотдела.
12. Предложить Губземотделу и Г/бпрофобру скупить на вольном рынке нужну» 
д*льскохозяйствениую литературу, как Для специалистов губернии, так и для прове­
дения о/х. курсов.
П о с т а н о в л е н и е  
по докладу т . Шабунина о производственном пл не на 1922 год
1 Признать Екатеринбургскую губернию.непроизводящей на ряд ближайших лет.
2. Признать уезды: Каменский. Красно уфимский и Екатеринбургский пострадав­
шими от неурожая и применить к ним все вытекающие меры, относящиеся к голод­
ным местностям.
3. Признать положение сельского хозяйства Екатеринбургской губернии в состоя­
нии угрожающей опасгностя на будущий год в отношении необезпеченностй продоволь­
ствием и семенами, п силу чего необходимо принять следующие меры:
а) разрешить отсрочить возврат семенной ссуды пострадавших трех уездов д* 
будущего года в размере 780.481 пуд. ч
б) все остальные семенчые фонды государственные и внутри разверсточные в 
размере 8 2 0 .4 4 1  пудй оставить в губернии и передать в ведение Губземотдела .для 
тринятин мер к правильному их распределению по территории гу бернии теперь же;
в) признать боевой задачей для Губземотдела образованно специальных семенных 
фондов, главным образом, семян картофеля, кормовых трав, бобовых, для каковой це­
ли необходимо отпустить в распоряжение Губземотдела до 6 миллиардов рублей.
г) признать необходимым ввоз яровых семян в губернию: выяснить точную цифру 
потребности ноуездно, поддерживая норму приказа Хг 94:
д) разрешить, привлечение конской и рабочей силы через Каркомтруд па госу- 
ларствешше работы в ближайших'губерниях Сибири;
снять приписку по оказанию помощи голодающим Уфимской губернии и ор­
ганизовать внутри—губернскую помощь голодающим трем уездам.
4. Производственный план-не является фактическим выразителем действительно 
го положения сельского хозяйства в губернии, т. к. им не учтена экономическая 
продукция с/х., почему плановые задания его утрированы и не могут быть вы иол не ни 
я намечеином об'оме.
5. Для регулирования экономического соотоянпя губернии необходимо ввести в 
Губ. и Уэкономсовсщанке представителен п/отделов Сельхозов.
(к При определении продналога в губернии необходимо приглашать в продоргая 
представителя земорганов и статбюро. * v
7. Производственный план по уездам должен быть составлен по каждому уезду 
»вовь и представлен к 20 му ноября в Губземотдел.
6. Для однообразия производственных планов по уездам разработать схему про- 
таволствепных планов, приняв за основу схему Губернского производственного план*
П о с т а н о в л е н и е  
по доклад у агронома Николева ьб организации егмфоидоз.
i .  В виду громадной необеспечености населения семенами, практическое осу­
ществление семфондов является срочной задачей, каковая должна быть выполнена и$ 
тозднее декабря месяца с тем, чтобы фонды-могли быгь расперделены по пунктам гу-
беряни, выяснено их количество, определено качество н соотавлеп план распределена» 
выдач из фондов.
2. В целях возможности действительного регулирования посевкоманннн со сто­
роны Губземотдела и приведения госсемфонда в надлежащее качественное состояние* 
этот фонд должен быть передан из рук Губародкома и из ведения Центра в ведение 
губернии.
3. Признавая наиболее существенное значение за местными страховыми фонда­
ми, необходимо теперь же приступить к их образованию, к каковой работе доджи** 
быть привлечены ьсе местные силы, причем необходимым условием является широкое 
предварительное ознакомление населения с целями фондов, порядком их образования 
в распоряжения для того, чтобы образование страховых фондов было начато, самки 
населением.
4. Для качественного обследования материала семфондов в губернии должно 
быть организовано Бюро по определению качеств семян,
5. Для правильного хранения семфондов необходимо создавать государственные 
елеваторк.
0. Заготовка семян в специальный семфонд должна быть проведена Земорганамн 
через с/х. кооперативы, причем необходимо-пересмотреть вопрос об эквивалентах при 
товарообмене.
П о с т а н о в л е н и е
по дэкл д у Козырииа о сельско хозяйственной кооперации.
1. Спепшо н самым широким образом раз'яснить трудовому крестьянству смысл 
последнего законодательства власти, направленного к поддержке и развитию сельского 
хозяйства и развернуть пронагандвческую кампанию за усиление кооператнввого строи­
тельства, как в области сельского хозяйства, так тт в области кустарной промышлен­
ности.
2. В целях осуществления задач, поставленных новых курсов экономя чес кой по- 
латнкн, должны быть примяты немедленно шаги по восстановлению прежних сельско­
хозяйственных кустарпо промысловых кооперативов, причем желательно соединение 
этах видов пместе.
3. Организовать разработку вопросов о восстановлением и развитием е/хозяйст- 
неиной и кустарно-промысловой кооперации в уоздах и отдельных , районах, а также 
включать д а  курсах в программу занятий вопросы по ознакомлению с с/хозяйственноб 
н промысловой с кооперацией и кооперативным счетоводством, а также ознакомлять с 
целями и задачами мелиоративных товариществ.
4. Поощрять п содействовать образовании* кооперативов н их обвинений избе­
ган формализма, стесняющего хозяйственный почин, как отдельных лиц, так я групп 
населения.
5 Работа эта должна быть проделана па местах агрономическим персоналом « 
лестными кооперативными работниками, при чем, если последние заняты совершение 
другим делом, привлечь их на кооперативную работу.
6. Участковым агрономам консультировать население о порядке возникновения 
кооперативов: помогать при составления уставов, раз'яснить порядок регистрации
втих уставов и т. п., а также в отчетах Губземотделу отмечать положительные и от­
рицательные стороны в развитии местной кооперации.
7. Все закупочные и хозяйственные операции земоргаяов, как то: по семфондам, 
црокатпунктам, рем мастерским, снабя;ению населения с/х. инвентарем, случным и зер­
ноочистительным пунктам’ должны быть переданы кооперации.
П о с т а н о в л е н и е
по докладу В А. Нинолева Совхозы, колхозы и агрономическая орга 
: ннзацил
1. Намеченные на предыдущих совещаниях взапмотношенпя между совхозами, 
колхозами и агрономической организацией за истекшее время не получали достаточ- 
'й'ого своего осуществления, поэтому необходимо подвергнуть критике и,’выяснить при­
чины такого явления путем внесения данного вопроса на уездное агрономическое со­
вещание и с‘езды с/х. советов п колхозов.
2. Одним из условий установления правильных взаимоотношений является'более 
ясное установление определенных заданий для агроперсонала в ^ отношении совхозов и 
колхозов.
3. Деятельность совхозов а колхозов должна быть вовлечена в агрономическую 
организацию уездов на основах, высказанных в прежних постановлениях.
4. Для установления действительных взаимоотношений является необходимым-- 
с одной стороны поставить совхозы п колхозы в положение, обязывающее их пред­
ставлять как свои предположения, так я  достигнутые результаты, для критики п зак­
лючения агрономической организации п с другой—создать возможность постоянного 
влияния со стороны агро-работников путем возложения на отдельных лиц обязанности 
но определенной консультации строго указанных им совхозов и колхозов.
5 . 'Работа по консультации должна выполняться на осново совместительства и 
получения 8а эту работу' дополнительного натурального вознаграждения.
6. Для возможности дачи определенных заключений по работам совхозов и кол­
хозов со стороны агрономической организации завсовхозы и советы колхозов пред­
ставляют свои производственные и организационные планы и намечаемые приемы но 
отдельным отраслям и обработке, а равно отчеты на рассмотрение н заключение уезд- 
пых агрономических и с/х. с'ездов.
7. На каждого консультанта ио совхозам и колхозам должно быть прикреплено 
не более трех организаций и возложены следующие обязательные работы, если совхо­
зы не имеют сами опытны* техноруков: составление организационных плавов и про­
изводственных программ, установление севооборотов, установление техники полевод­
ства и отдельных отраслей, наблюдение н руководство по ведению счетовдсгва и от­
четности, участие в составлении годового отчета и личные указания по производству 
работ.
8. Для осуществления правильной консультация консультантом должны быть посе­
щены консультируемые им совхозы и колхош не менее 8 раз в год. Все основные 
указания, а равно все замеченные нрн личных посещениях должно быть изложены в 
письменной форм£.
9. Отчет о своей работе по совхозам й колхозам консультанты помещают в об 
щем отчете о своей агрономической работе и представляют на рассмотрннне Оеадов 
агрономического и с/х. с-овета.
П о с т а н о в л е н и е  
по докладу Губзоотехника, т. Лейрнха о мероприятиях по животноводству.
Утвердить следующий план мероприятий:
1. Как основу мероприятий правнать необходимым организацию сета емешаизых
случных пунктов с жеребцом, быком, najpofi свпяей ii бараном в первую очередь по
одному пункту ап 2 3 волости, ймея ввиду организацию в ко tin* концов но пункту На 
каждую волость.
Пункты должны быть организованы но возможности при с/т. кооперативах я 
иметь участки для получении достаточного количества корма для.пункта.
2- Арендовать одобренных'на выставках .жеребцов-пронзводптедей пз имеющих 
охранные свидетельства.
3. Организовать ежегодно в каждом уезде по одной выставке лошадей,' рогатого 
скота и молодняка.
4. Улучшающим материалом по коневодству призпать орловского рысака, гор- 
них арден п тпп северной лесной лошади.
5. Ввиду большого значения единственного в губернии Павловского конзавода и 
необходимости пополнения его арденами, признать необходимым ходатайство перед 
Центром об отпуске из конных заводов центральных губерний до 10-ти арденских 
кобылиц п 2 х орловских рысаков и доведение общего количества маток до 50-ти для 
обеспечения по плану работ случпых, пунктов племенным материалом. -
) 6. Улучшающим .материалом для рогатого скота признать для 9-ти Зауральских
\ /  уездов .Тагильский екот“ н для Красноуфимского уезда—„еуксунскпй". Через орга- 
^  ипзацню контрольных союзов вести работу по улучшению mpcthBIVt; спота путем под­
бора и правильного кормления.
7. Одобрить следующую намеченную сеть рассадипков рогатого скота: на Екате­
ринбургской университетской форме три стада: Тагильского, Суксудского и местного 
скота; в Шадрпнске и Ирбите рассадники Тагильского скота: в^Грасноуфимске— Сук- 
сунского скота; развить деятельность коллективного рассадника п Тагиле и оргапизо- 
вать таковой в Суксуне.
8. Пропагандировать правильное кормление и устройство теплых сгсотиых'"дворов 
через организацию контрольных союзов, привлекая к этой работе весь агрономиче­
ский персонал.
9. Для борьбы с яловостью корой, принимающей угрожающие размеры и делаю­
щий скотоводство совершенно бездоходным, выращивание годных для племенных це­
лей быков, их содержание должно быть в неурожайных уеадах отпесено на счет госу­
дарства с использованием па это фонда древесного сена, обмепенного на сено. С этой 
же целью рекомендовать организацию бычьих союзов.
10. Для улучшения свиней применить средних соркширов и в целях развития 
свиноводства одобрить организацию новых рассадников с комплектом в 10 свиней и 
2 боровов в Каменске, Камышлове п А.миаевске, доведя таким образом общее число 
рассадников в губерппи до 9-ти.
11 Улучшающим материалом по птипеведству признать для кур—минорок, италь­
янок и плимутроков, как в чистом виде, так и мотивированных, для уток—пекинских 
и руанских, для гусей—холмогорских, и одобрить следующую сеть рассадников ком­
плектами по 50-ти штук племенной птппы: Екмтеринбург, Красноуфимск, Тагил, Вер­
хотурье, Алапаевск, Ирбит, Кцмыщлов, Шадринск, Каменск.
12. Признать достаточным существующего одного рассадника кроликов на губер' 
яию с доведением числа племенного материала до 400 штук для выпуска до 5.000 
щт. молодняка в год.
13. Для развития пчеловодства довести число пасек—рассадпнкйв, кроме суще­
ствующих, по одной в каждом уезде. Продолжать ттроивводстао вощимы в саоей мас­
терской как я производство инвентаря.
По общему состоянию животноводства в губернии в условия работы. .
Совещанием постановлено:
14. Прияямаа во внимание иерегруженность работами агрономов, а витому н е­
возможность для них принять боюе деятельное участие в мероприятиях но животно­
водству И крайний недостаток зоотехнического персонала с одной стороны, я  неуро­
жай трав и хлебов в значительной части губернии, что повлечет неизбежно значитель­
ное сокращение скота —с другой стороны, приобретающие особо важное значение мероприя­
тия по жнвотноводству сведутся в предстоящем году естественно к минимуму н не мо 
гут быть особенно продуктивными.
16. Вместе с тем признать необходимым, чтобы все Уземотделы проявили воз­
можно больше внимания к вопросам животноводства, являющегося основой кресть­
янского хозяйства всей губернви.
16. Необходимо напрячь все силы, чтобы сохранить для будущего развития жи­
вотноводства имеющийся племенной материл и обратить особенное внимание на со 
хранение племенного материала мелкого животноводства, дающего возможность наибо­
лее быстро производить животные продукты.
17. Ввиду несоответствия между ценой на мясо и хлеб и потому невозможности 
содержать рассадники на основе хозяйственного расчета, признать обязательным снаб 
жение плененных рассадников кормами до нового урожая за счет государства.
18 Принимая во внимание недостаток кормов, неизбежное сокращение рабочего 
скота и во8можпость того, что в весне в некоторых районах губернии в минимуме 
хозяйственных элементов будут лошади, что определит в этих районах посевную пло­
щадь будущего года, а следовательно п благополучие хозяев,—С'езд прйзнает не­
обходимым:
а) чтобы весь фураж по продналогу оставался в пределах губернии;
б) гужевая повинность в уездах: Шадрпнском, Каменском, Екатеринбургском 
н Красноуфимском должна быть сведена к минимуму, ибо в этих уездах существую­
щему скоту не хватает даже поддерживающего корма:
в) фураж на время повинности должен выдаваться вперед, как непременное усло­
вно выполнения гужповшшостя, т. к. пример прошлого года показал, что невыдача 
фуража вперед послужила главной причиной гибели лошадей.
19. Копстатируя катастрофическое положение животноводства в губернии, выра­
жающееся в резком падении количества рабочих лошадей, коров и особенно быков и 
молодняка, С езд считает необходимым предложать Губземотделу принять решитель­
ные меры, которые должны быть основаны на самодеятельности населения п стиму­
лирования в отпошенин заинтересованности населения к увеличению количества скота, 
для чего необходимо пересмотреть метод продналога, как по отношению его скалы, 
так и деферендированной ставки я замены мясного продналога растительным.
20. Кроме этого снять все видел ' продналога со всех производителей животных 
(быков, жеребцов, боровов, баранов), выработать правила обязательств, владельцев 
производителей ио отношению к государству и обратно.
21. Ввиду констатируемых почти невозможных условии для проведения Меро­
приятий, направленных к улучшению скота с одной охороны и диктуемой недостатком 
(тормов необходимости прежде всего сохранения скота, улучшением содержания пос­
леднего, С‘езд поручает Губернскому отделу животноводства войти с разработанным, 
ходатайством перед соответствующим учреждением о льготном отпуске, как дельного, 
так и пиленого леса на постройку улучшенных скотных дворов тем хозяевам, юж. но- 
желают и обязуется 0 ро сделать по указаниям техников животноводства.
П о с т а н о в л е н и е  
no докладу т. Собешкина о землеустройстве в Екатеринбургской губернии.
1* Заслушав- доклад заведующего Губземлеустройством о произведенных работах 
а предпринятом паправленпи этих работ в будущем, С‘езд признает, что землеустрои­
тельные работы в данное время являются неотложною необходимостью, т. к. без уре­
гулирования земельного строительства крестышского хозяйства все основные работы 
агроорганизации являются малопродуктивными, поэтому планы землеустроительных 
работ и практическое их осуществление должно производиться безотлагательно и при 
том при совместном участии землеустроительной и агрономической организации.
П о с т а н о в л е н и е  
по докладу т. Барсукова о курсах по землеустройству
Принять доклад к сведению-и признать вполне своевременными меры к скорей­
шей подготовке кадра работников по землеустройству.
П о с т а н о в л е н и е
по докладу агронома Гаш ина о пол ж  н*и агрономического персонала 
на местах и мерах к его улучшению.
Успешное выполнение возлагаемых на агрономическую организацию—задач, приз­
нанных делом государственной необходимости их имеющих ударное значение,зависит в зна­
чительной мере от создания определенных условий для деятельности агроперсонала н 
от устранения тех ненормальностей, которые сейчас имеют место. Условия эти можно 
разделить на следующие: 1) правовые нормы, 2) оборуд ванне материальными р е с у р ­
сами, 3) обеспечение знаний, 4) возможность передвижепия и 5) материальное обес­
печение.
Существующие' правовые условия агроцерсонала таковы: с одной стороны декрет 
от 25 января 1919 года обязывает все областные, губернские и уездные организации 
принять все меры, гарантирующие баокойную работу и содействовать созданию благо 
приятных условий для работы и с другой стороны—обыски, аресты, выселение, кон­
фискация имущества п т. п. меры допускать не иначе, как с ведома коллегий_подле- 
жащих комиссариатов.
'Но до сего времени указания этого декрета остаются мертвой буквой. Аресты 
производятся не только без ведома коллегий, но и на запросы их не дается ответов, 
и агроработнпки, просидев иногда несколько месяцев, выпускаются без пред'явленпя 
обвинения и вообще какого либо об'яспений В самых земорганах сплошь и рядом но 
считаются с уездным агрономом, как ответственным организатором— основные органи­
зационные и даже технические вопросы решаются без него а он ставится в роль про­
стого беспрекословного исполнителя. Сплошь я рядом выполнение работы зависят по 
ит^'решений Агрономических и др. Счздрв и основных указаний центра, а от понима­
ния местных органов и даже отдельных лиц стоящих на. субЧктивньи t q w x  зрения, 
• оздавая этим «л и ч н ы й  режим". И наконец олшее недоверчнвое отношение к агро- 
работникам, как беспартийным и „спепам" без наличия каких либо фактов, стапя 
■тим каждый шаг и каждое слово под надзор. Особенно остро все это чувствуется в 
настоящее время, сшеремепой курен экономической подпгаки, осяоца которого п го
вVдарственная неотложность определенных мер, крайне слабо усваивается местными 
ответственными работниками. Для выполнения возлагаемой работы агроперсонал являет­
ся необеспеченным такими материальными рессурсами, как книги, приборы для иследо- 
вняи, периодические издания „Изв. В. Ц. И. К .“ „Уральский Рабочий* и „С.-х. 
жазнь*, нагдянае пособия и т. и., что ставит агроперсонал в невозможняость исиол- 
к*явя этой работы.
Отсутствие книг и журналов, из каковых агроработникя могли бы иоиолнить 
«бои знания,.ставят их в условия не совершенствования этих знаний, а в неизбежную 
утерю иг. понижая тем технический уровень агр «работников, что особенно важно те- 
нерь но отношению к большей части агроработников, имеющих низшее образование и 
являющихся но числу преобладающим'составом организация.
Одним из основ ш х  нренятствий для выноляення работы является почти полная 
необеспеченность агроперсо юла средствами передвижения, что заставляет или бес­
ц е л ь н о  терять массу вреиенн иа искание подвод, или делать передвижение пешком, 
плк же сидеть на однбм месте не выполняя работы.
Личное материальное обеспечение агроработников может быть определено без 
преувеличения, как нищенское', ничтожное денежное вознаграждение, отсутствие про­
довольственного обеспечения полная необеспеченность одеждой и обувью, отсутствие 
освещения и т. д. Агроработвики находят свой исход в работах на, подевщнаах у  
крестьян, бегстве нбд любым предлогом из губернии, переходе от земорганон в дру­
гие учреждения и т. д.
* Констатируя означенное положение, С-о,зд считает необходимым указать на необ­
ходимость со стороны Губэкономсовешания детально оценить все отрицательное зна­
чение для интересов Республики такого положения агроработняков и принять меры к 
созданию условий действительно гарантирующих, как указано в декрете 25 .ro января, 
работу агроперсонала' по под'ему основной отрасли пародного труда с/х-ва.
Со.своей стороны С‘езд считает необходимым принятие следующих ме;:
1. Принять меры к реальному проведению в жизнь декрета 25 января о аичной 
гарантии агроработников, для чего установить такой порядок-, чтобы аресты агро- 
работников не производились без ведома Коллегии Губземотдела и в случае ареста 
агроработники препровождались бы в Екатеринбург, о причине ареста сообщалось бы 
Губэемотделу, Губиснолкому и Губкому не позднее, чем через двое суток.
2. Поставить вопрос о роли и значении работ агроперсонала но партийной 
двави п дать определенные указания Губкома на места.
3. Обеспечить полную техническую инициативу и ответственность агроработ­
ников. . * .
4. Принять меры к обеспечению агроперсонала пособиями, для чего передать 
в ведение земорганон все бывшие библиотеки земской агрономический организации, 
передать всю с.-х. литературу из Цеятропечати в распоряжение Губземотдела, снаб 
дить персонал необходимыми приборами, пособиями и т. д., установить правильное 
еяабзтенпе агроучастка периодической печатью.
б. Припять меры к нонолпеншо зааний агроработников путем устройства нри
У. Г. У. повториых курсов, научных командировок и т. д.
6. Обеспечить средства передвижения путем выдачи определенных достаточных 
авансов, также и снабжением велосипедами.
7 Установить реальную обеспеченность агроперсонала материально на оснозе 
прожиточного минимума.
8. Установить сдельную плату за производство работ не текущего характера, 
ка* т о : составление производственных организационных планов, выработку плакатов, 
доставление руководств и .книг, производство экономических обследований и т. и.
9. О боsc чип» . роперсояал одеждой» обувью, освещением и отоплением.
10. Установить твердый порядок .оплаты суточных.'
И . Дать возможность в случаях необеспеченности агроиюмав указанными li.nc 
'/слизнями для работы и личного обеспечения, нрава перехода но свес,та -ысктт .ч 
чругйо учреждения и в с.-х. г/операцию.
Т е к у щ и е  д е л а .
I ~
Постановили разослать устав Общ ’два агрономов по уездам и, нолю ;;.: от­
зывы с мест сорганизовать ъ Е-ятерикбурго Огд'-.тевне обществ».
Председатель Президиума Агросовещаииа
Агроном К алм аков.
/
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